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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue determinar la relación existente entre el nivel de
percepción del pensamiento lateral y el desarrollo de competencias en los
trabajadores de la Municipalidad de Surquillo, año 2016.
Desde el punto de vista metodológico, nuestra investigación según el grado de
abstracción es una investigación aplicada, según la manipulación de las variables
es una investigación “ex post facto” (después del hecho) y según el enfoque sigue
el método correlacional. Asimismo, tiene un diseño no experimental.
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en
recopilar los datos a través de la observación, organizarlos datos a través de
cuadros, presentar los datos a través de gráficos, describir correlacionar los datos
La principal conclusión de la investigación ha sido que la muestra utilizada
presenta altos niveles de pensamiento lateral y el desarrollo de competencias
genéricas.
ABSTRACT
The aim of the research was to determine the relationship between the level of
perception of lateral thinking and skills development for workers of the Municipality
of Surquillo, 2016.
From the methodological point of view, research has a non-experimental design is
correlational.
To analyze the data we used the statistical method is to collect data through
observation, organize data through tables present data through graphs, describe
and correlate data
The main conclusion of the research was that the sample used has high levels of
lateral thinking and skills development.
